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Setiap orang pasti pernah mengalami kehilangan, dan yang terjadi berikutnya 
adalah rasa duka. Seringkali untuk melanjutkan hidup ada banyak hal yang harus 
dilalui terlebih dahulu terutama munculnya kembali kenangan bersama orang 
terkasih yang telah tiada. Seorang psikolog bernama Elisabeth Kübler-Ross 
menjabarkan hal-hal yang dilewati oleh seseorang di saat mengalami rasa duka 
yang disebut dengan teori 5 Stages of Grief. Penulis menyadari adanya 
keterhubungan antara teori tersebut dengan struktur plot 15 beat seperti yang 
dijabarkan oleh Blake Snyder. Penulis melakukan penghubungan antara kedua teori 
tersebut kemudian menerapkannya dalam pembentukan plot dalam naskah film 
“The Hitchhiker”. Dengan metode kualitatif, karya tulis ini memberikan analisis 
mengenai bagaimana teori 5 Stages of Grief dapat diterapkan ke dalam sebuah teori 
struktur untuk penciptaan sebuah naskah film.  
 




Everyone must have experienced in their life a mutual feeling of loss, and what 
comes after is grief. Most of the time to continue on living their lives as it used to 
there are many things that we must face, including the memories of our loved ones 
who came back to haunt us. Elisabeth Kübler-Ross, a psychiatrist, made a term for 
those things that we have to face during our bereavements which are included in 
the 5 stages of grief. The writer realize that there are similarities to both the 5 stages 
of grief theory and the 15 beats plot structure described by Blake Snyder. The writer 
then connected both theories and used it as the foundation for the plot of “The 
Hitchhiker” screenplay. This analysis research has shown how to find the 
correlation between a psychology theory of 5 stages of grief and 15 beats plot 
structure using the qualitative research method, and how to integrate both into the 
creation of a screenplay.  
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